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Abstract 
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This essay's primary purpose is to find out if there are any typical features that can be 
seen in the expensive homes belonging to the upper class. What makes these homes 
feel specifically luxurious? Is there something we can call "luxury" that is timeless?  
I have analysed two interiors from two different eras, both inhabited by the upper 
class. The concept of luxury and "good taste" has been investigated by using theories 
on luxury, looking on luxury products from a marketing point of view and also by 
applying Pierre Bourdieu's theories on cultural and economic capital.   
The two domiciles are highly contrasting: Hallwylska Palatset was built in 1893 and 
shows the typical sumptuous eclecticism of styles that was common back then. The 
contemporary interior of Villa Björkeberga represents a more minimalistic and 
restrained style, where the expression "less is more" is omnipresent. The two interiors 
have been compared and analysed from different perspectives and the conclusion I 
have reached is that some timeless attributes seem to be applied by the upper class, 
regardless of trends. Regarding different styles, they come and go out of fashion and 
should not necessarily be seen as typical expressions for good/bad taste or luxury. On 
the other hand, what becomes fashion seems to be decided by the ones with the most 
cultural and economic capital, in other words the upper class.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sätten man väljer att manifestera välstånd och extravagans på väcker frågor och 
fascination hos mig. Uttrycket lyx brukar då inte sällan dyka upp. Lyx har inget 
praktiskt syfte och tillgodoser heller inget primärt behov, utan existerar endast för att 
skänka dess användare en känsla av exklusivitet och privilegium. Inte minst i 
byggnader och inredningar ges det luxuösa och exklusiva tydliga visuella och 
materiella uttryck.  
Under studietidens gång har jag reflekterat över hur vår uppfattning om saker 
och tings varande och betydelse tenderar att svänga. Lyxens uttryck, generellt sett 
som ett manifesterande av välstånd, tycks ha ändrats dramatiskt över tid. Det är 
allmänt känt att vårt tycke och smak förändras och följer rådande trender och ideal, 
och det är om inte annat ett bevis på människans flexibilitet och förmåga att anpassa 
sig efter rådande omständigheter.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att reda ut begreppet lyx i hemmiljö, och då avgränsat till 
hem tillhörande den ekonomiska eliten. Hur denna lyx kan påvisas och uttryckas 
specifikt i hemmets inredning finner jag intressant och har därför valt att jämföra två 
exklusiva hem, dock med 100 år emellan uppförandet. Med två interiörer från två 
olika epoker ska studien kartlägga vad som utmärker dem och vad de eventuellt har 
gemensamt.  Vad det är som uppfattas som just lyxigt i just dessa miljöer? Finns det 
ett återkommande eller avvikande tema i det som anses lyxigt?   
 
1.3 Metod och teori 
För att besvara dessa frågor kommer jag använda mig av Christopher Berrys The Idea 
of Luxury: A conceptual and historical investigation (1999) samt The Luxury 
Strategy: Break the rules of marketing to build luxury brands (2012) av Jean-Noël 
Kapferer och Vincent Bastien. De talar om lyxens många möjliga definitioner samt 
om lyx som del av ett varumärke, och har många referenser till Georg Simmel. 
   En intressant aspekt är den omfattande, och i detta fall högst användbara, 
forskning som görs inom marknadsföring av lyxprodukter. Av denna anledning kan 
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den sortens litteratur, där Kapferer och Bastien utgör ett exempel, vara behjälplig då 
den kan hjälpa till att kontextualisera begreppet lyx.  
Även en text av Hal Foster, Design och Brott, kommer användas vid analysen 
av den nutida interiören där han talar om människans behov av design, samt vidrör 
den kända texten av Adolf Loos, kritiserandes ornamentik och utsmyckning.1 
Då studien företrädesvis är kultursociologisk kommer Pierre Bourdieus teori 
om ekonomiskt och kulturellt kapital också tillämpas, detta med utgångspunkt från 
introduktionen till Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1984)2 
Även Understanding Bourdieu av Jen Webb, Tony Schirato och Geoff Danahers 
(2002).3 Bourdieus habitusbegrepp, det vill säga hur kollektiva och individuella vanor 
befästs av historisk upprepning, är högst relevant och kommer användas i analysen. 
Väsentligt är också Bourdieus studier om kultur och smak, hur smak enligt honom är 
socialt betingat snarare än en personlig preferens.  
De båda interiörerna har besökts och dokumenterats och kommer att 
analyseras efter funktion, stil och material. De kommer genomgå en designhistorisk 
kontextualisering där de placeras i respektive historiskt sammanhang med särskilt 
fokus på socioekonomiska aspekter. Uppsatsen kommer till stor del bestå av 
jämförelser de två interiörerna emellan i syfte att finna likheter och/eller olikheter och 
kan således också benämnas som en komparativ studie.  
 
1.4 Definitioner  
Ekonomiskt kapital innefattar materiella tillgångar samt kunskap om ekonomins 
spelrelger. Kulturellt kapital innebär exempelvis graden av raffinerat språkbruk samt 
kännedom om så kallad "finkultur". Symboliskt kapital kan vara vilken tillgång som 
helst som tillskrivs ett värde. Symboliskt kapital kan ses som en paraplyterm för de 
två förstnämnda. Habitus kan närmast liknas vid ett förkroppsligat kapital, ett 
levnadsmönster som inkluderar specifika värderingar och åsikter.  Dessa har uppstått 
genom år av återupprepning, och ter sig inskrivna i individens kropp och livshistoria.4  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 H Foster, "Design och Brott" i Torsten Weimarcks (red) Design och konst – texter 
om gränser och överskridanden, öv. Nils Olsson, Raster Förlag, Helsingborg, 2003. 2	  P	  Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, egen 
översättning, Harvard University Press, Cambridge, 1984. 
3 J Webb, T Schirato och G Danaher, Understanding Bourdieu,egen översättning, 
Sage, London, 2002,	  
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bourdieu, hämtdatum 2014-01-05. 
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 Conspicuous consumption, iögonfallande konsumtion, är en specifik typ av 
konsumtion vars huvudsyfte är att framkalla en reaktion av beundran och avund hos 
betraktaren, däri ligger konsumentens tillfredställelse.  
 
1.5 Avgränsning och material 
Empiriskt baseras uppsatsen på interiörerna i två utvalda bostäder.  De båda utstrålar 
något luxuöst, trots att de rent visuellt skiljer sig avsevärt åt. Att de båda ger samma 
luxuösa intryck, trots att de kontrasterar starkt mot varandra finner jag intressant, och 
valde också därför att begränsa min studie till två objekt.  
  Som representant för förra sekelskiftet kommer Hallwylska Palatset stå. Där 
kommer studien beröra hela bostaden, men fokus ligga på Paradvåningen, den del av 
palatset där gäster fick röra sig och vistas. Denna typ av bostad och dess placering, det 
vill säga ett privatpalats i centrala Stockholm, är mycket ovanlig.  
Motsvarande bostad finns ej att tillgå idag, i alla fall inte i Stockholms 
stadskärna. Den nutida bostaden, Villa Björkeberga, är således det närmsta vi kan 
komma en modern motsvarighet till Hallwylska Palatset. Valet grundades på dels 
bostadens pris, (det är en bostad ute för försäljning, således ej heller bebodd), 
mäklarfirmans profilering (exklusiva objekt samt hög diskretion) samt dess påtagliga 
exklusivitet.  
Det moderna studieobjektet är en villa belägen i Djursholm, mellan 
Framnäsviken och Germaniaviken som utgörs av 580 kvm fördelade på 11 rum. Här 
kommer samma sorts uppdelning göras, och fokus kommer ligga på de sociala ytorna, 
som i dagens samhälle främst är vardagsrum/uppehållsrum samt köksdel. 
Beskrivningen av Hallwylska Palatsets interiör kommer med största sannolikhet bli 
mer detaljerad och omfattande än den nutida Villa Björkeberga. Detta av den enkla 
anledningen att ett historiskt objekt har mer litteratur att tillgå samt att Hallwylska 
Palatsets interiör är avsevärt mer detaljerad.  
 
1.6 Forskningsöversikt 
Den forskning som finns att tillgå rörande exklusiva interiörer berör ofta 
varumärkesaspekten, så som uppbyggande och upprätthållande av ett lyxvarumärke, 
samt lyx ur ett konsumentperspektiv. Till denna forskning hör exempelvis The Luxury 
strategy: Break the rules of marketing to build luxury brands av Kapferer och Bastien 
som tidigare nämnts och vilken jag också kommer använda mig av för denna uppsats. 
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Mitt huvudsyfte ligger inte i att undersöka vår reception av lyxbegreppet, men 
aspekterna rörande marknadsföring är intressanta då det uppenbarligen är just inom 
marknadsföringen som en del av lyxbegreppets uppkomst ligger. Självfallet finns det 
en uppsjö av litteratur gällande luxuösa interiörer i genren coffee table books som 
agerar som rena inspirationsböcker. Dessa består dock till största delen av 
bildmaterial med vissa tillhörande beskrivningar och inget som kan liknas vid denna 
studie. Det finns alltså ett forskningsglapp, då få källor talar om eller behandlar någon 
sorts essens eller kärna i det som anses exklusivt och lyxigt ur ett akademiskt 
perspektiv. 
Forskning kring Hallwylska Palatset finns att tillgå, exempelvis Eva-Helena 
Cassel-Pihls avhandling De sista privatpalatsen: fyra Stockholmsbyggnader från 
sekelskiftet (1990). Denna gör dock ingen jämförelse med nutida bostäder utan man 
jämför endast likartade hem från samma epok. Den nutida bostaden i min empiri finns 
ej omskriven.   
 
 
1.7 Disposition 
Inledningsvis, för att lägga en grund för studien, behöver begreppen lyx och smak 
diskuteras och definieras. Kapitel 2 kommer således behandla detta och 
förhoppningsvis ge ett bättre underlag till analysen av själva empirin.  
 Vidare kommer de två tidigare nämnda interiörerna beskrivas och diskuteras i kapitel 
3 och 4 och sedan analyseras utifrån de valda teorierna. I en avslutande diskussion, 
kapitel 5, ska sedan likheter, olikheter, karaktärsdrag och dylikt hos dessa två 
interiörer jämföras och ställas mot varandra. 
 
2. Lyxbegreppet 
2.1 Vad är lyx? 
Begreppet lyx är vanligt förekommande idag och används frekvent inom ett flertal 
områden. Vi talar om vardagslyx, prisvärd lyx, kulinarisk lyx, lyxiga upplevelser och 
så vidare. Vad vi ser och uppfattar som lyx torde bero på flera olika faktorer. Det är 
en fråga om historisk och social kontext. Det som en gång ansågs som den ultimata 
lyxen, där en miljö hämtat ut Ludvig XIVs liv kan agera som det mest distinkta 
exemplet, skulle idag säkerligen anses som överdrivet och pråligt. Självfallet kan 
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tolkningen också ske på individnivå. Låginkomsttagaren har säkerligen inte samma 
uppfattning om vad lyx är som höginkomsttagaren har. Då denna studie avser en 
analys av interiörer från hem tillhörande den ekonomiska eliten, så är det den 
utgångspunkt som kommer råda.  
 Pierre Bourdieus teorier behandlar och utgår i allra högsta grad från den 
sociala hierarki som råder i samhället. Hans teori om hur människors preferenser 
skapas utgår ifrån idén att: 
 
[…] objective structures produce people, their subjectivities, their worldview; 
and, as a consequence, they also produce what people come to know as the 
"reality" of the world; and every thing, object and idea within a culture only 
has a meaning in relation to other elements in that culture.5 
  
Detta är högst intressant då de studerade interiörernas utseende är resultatet av 
en individs beslut, och detta beslut har säkerligen grundats på en preferens hos denna 
individ. Preferensen är inte uttryck för personlig smak hos personen i fråga, utan har 
uppstått genom historiska upprepningar och försett denne med preferenser och 
uppfattningar, enligt Bourdieu.6 
Att nå en tydlig definition av begreppet lyx är inte helt utan svårigheter. 
Tillfrågar man Svenska Akademins ordlista får man det korta koncisa svaret: "prakt, 
yppighet, överflöd, ngt onödigt".7 Detta motsvarar antagligen gemene mans definition 
av begreppet, men det svaret är inte helt uttömmande. Då Christopher Berry talar om 
lyx använder han huvudsakligen begreppet "luxury goods", vilket kan ges 
översättningen "lyxvaror", han använder alltså inte lyx som en övergripande 
paraplyterm.8  
Förenklat delar han in dessa varor i fyra kategorier. Den första är uppehälle, 
(mat och dryck) vidare har vi skydd (boende), sedan kläder och sist fritid. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 J Webb, T Schirato och G Danaher, Understanding Bourdieu, egen översättning, 
Sage, London, 2002, s.34. 
6 Bourdieu, s.1. 
7http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/sao
l_pa_natet/ordlista, hämtdatum 2013-11-14. 
8 C Berry, The Idea of Luxury: a conceptual and historical investigation, egen 
översättning, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, s.5. 
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Vidare nämner han att på en ytlig nivå tycks det finnas en direkt länk mellan varan 
som är luxuös och varan som är åtrådd.9 Dock räcker inte detta kriterium, utan fler 
aspekter ska till för att man ska kunna benämna något som en lyxvara. En jacuzzi 
anses troligen vara överflödig eller onödig (och således en lyxvara) i en privatbostad 
men är exempelvis med dagens mått mätt inget som definierar ett hotell som 
lyxhotell. Berry nämner detta som en problematik inom lyxbegreppet: "The crux of 
the matter is the 'relativity' of luxury; one person's luxury can be another's 
necessity."10  
Berry framhäver att visst ska varan vara åtrådd, men den ska vara åtrådd i stor 
utsträckning och samtidigt vara begränsad till ett fåtal personer att ha i sin ägo och 
bruka för att definieras som en lyxvara.11 Denna paradox möter man inte sällan inom 
handel, där man eftersträvar en känsla av exklusivitet och privilegium men samtidigt 
vill ha en god (hög) försäljning.  
Han problematiserar även kring den förgänglighet som delvis råder då man 
talar om ett tings varande eller icke varande luxuöst.12 Socker och kaffe var en 
oerhörd lyx förr i världen, idag konsumeras de obehindrat i västvärlden och har i vissa 
kretsar till och med dåligt rykte. En övergripande och tydlig definition av vad lyx är 
har Berry således svårt att ge. Det är tydligt att tingets grad av ovanlighet och 
otillgänglighet är en aspekt, men inte den enda. Så som jag förstår Berry är det av vikt 
att kontextualisera tinget innan man benämner det som lyx.  
Jean-Noël Kapferer och Vincent Bastien understryker det faktum att lyxen 
genomsyrar hela vårt samhälle, och det tycks konstant kunna skapas nya sätt att 
återuppfinna och sprida den. 13  Detta är självfallet ett resultat av vår alltmer 
kommersialiserade värld och en önskan om att kunna sprida och sälja fler produkter 
till fler människor. Vårt postindustriella samhälle uppmuntrar idén om att allt ska vara 
tillgängligt för alla, att lyx inte ska vara en ynnest endast för överklassen. Dock menar 
Kapferer och Bastien att om begreppet lyx konstant omarbetas för att bli tillgängligt 
för alla leder detta endast till förvirring: om nu allt är lyx och är tillgängligt för alla, 
vad återstår då? De framhäver att i ett historiskt och socialt perspektiv existerar lyxen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Berry, s.3.	  10	  Berry,	  s.33-­‐34.	  11	  Berry,	  s.5.	  12	  Ibid.	  13 J-N Kapferer och V Bastien, The Luxury Strategy: Break the rules of marketing to 
build luxury brands, egen översättning, Kogan Page, 2012,	  s.1. 
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för att inte alla hade råd med den. Ifall lyx fanns överallt och var tillgängligt för alla, 
skulle konceptet urvattnas och kanske till och med försvinna.14  
En annan intressant aspekt de tar upp är lyxens förhållande till tidlöshet.15  
Lyx ska, till skillnad från exempelvis mode, inte vara beroende av tidens gång utan 
borde stå självständigt utan att påverkas av tidens förändringar. Kepferer och Bastien 
menar att däri ligger ännu en av lyxens motsägelser, att den ska besitta ett visst mått 
av historisk historia men samtidigt vara relevant och igenkännbar i det moderna 
samhället. Fortsättningsvis nämner de kriteriet att en lyxvara ska vara hållbar, inte 
bara i sitt estetiska uttryck, men också rent materiellt.16 Värdet ska också gärna öka 
över tid, vilket ofta är motsatsen hos flertalet föremål som haft fler än en användare. 
Detta sistnämnda kriterium vidrör vad många troligen anser vara en förutsättning för 
lyx, nämligen pengar. Kapferer och Bastien menar att denna konnotation är så pass 
uppenbar att termen lyx till och med kan te sig onödig och borde i somligas ögon 
ersättas av "pengar". 17 De påpekar att det grundläggande konceptet för lyx är 
tämligen abstrakt (välbehag, skönhet) medan dess mål är mer konkret (hälsa, ungdom, 
glädje). Detta är inget man kan kvantifiera och på så vis blir kopplingen till pengar 
inte fullt lika självklar.  
En intressant aspekt som Christopher Berry tar upp då han diskuterar 
lyxbegreppet, med grund hos Georg Simmel, är conspicuous consumption, på svenska 
"iögonfallande konsumtion" och som Berry förklarar med orden: "Conspicious 
consumption is consumption, the satisfaction of which derives from audience 
reaction."18 Däri ligger ägarens tillfredställelse, att se andras beundran och inte i 
ägandet eller användandet av själva objektet. Iögonfallande konsumtion är i allra 
högsta grad en fråga om social och ekonomisk hierarki. Man konsumerar en vara som 
är utom räckhåll för merparten av befolkningen och i och med denna konsumtion 
upprätthåller man den sociala stege vi befinner oss på.  
Bourdieu talar också ingående om dessa sociala strukturer och betonar 
svårigheten i att röra sig uppåt i en social hierarki.19 Även om en person som befinner 
sig relativt långt ner på den sociala stegen gör en så kallad klassresa, genom 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Ibid.	  15	  Ibid,	  s.23.	  
16 Ibid. 
17 Ibid, s.25. 
18 Berry, s.30. 
19 Webb mfl, s.24. 
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utbildning eller vad den än må vara, så är det enligt Bourdieu i princip dömt att 
misslyckas. Osäkerhet och olämplighet kommer lysa igenom då personen inte besitter 
de historiska vanorna och sederna införlivade i en främmande habitus, och då hen 
själv upptäcker detta får det också en nedslående effekt hos personen.20  
 Vidare understryker Kapferer och Bastien att man inte kan sätta lyx i ett nutida 
sammanhang utan att tala om tid.21 Talesättet "tid är pengar" genomsyrar hela det 
nutida samhället och det är efter denna devis människan tycks leva. En paradox 
uppstår, som säger att för att kunna njuta av lyx måste man avsätta tid, men samtidigt 
är det en lyx att kunna avsätta tid.  Det är en intressant aspekt som behöver 
uppmärksammas. Som kommande kapitel illustrerar har inte bara det estetiska idealet 
förändrats mellan de två bostäderna uppfördes, utan samhället i sig har genomgått 
förändringar. Just tidsaspekten, och hur den värderas annorlunda idag, är intressant 
vid en jämförelse av detta slag.  
Slutligen, i ett försök att definiera lyxbegreppet, säger Vincent och Bastien att 
en entydig definition ej finns att tillgå.22 De nämner istället tre olika typer: lyx, en lyx 
samt min lyx. Den första typen är den som ger oss associationer till lustjakter, 
privatchaufför och herrgårdar. Den andra föranleder ett relativitetstänk likt det nämnt 
innan, där lyxbegreppet måste ses utifrån individens praktiska och ekonomiska 
situation. Lyx är att skaffa sig något man egentligen inte har råd eller tid med.  Den 
tredje och sista typen av lyx är något högst personligt och känslomässigt, en dröm 
man önskar uppfylla. Det kan exempelvis röra sig om en resa eller en upplevelse. Den 
första och den andra typen är följaktligen de som ligger oss närmast till hands i denna 
studie. Den omedelbara tanken betraktandes miljöerna är troligen en association till 
pengar och påkostade ting (typ 1) och indikerar på en lyx (typ 2) som representerar en 
specifik ekonomisk grupp i samhället.  
 
2.2 Lyxens historia  
Kapferer och Bastien menar att lyxen såg dagens ljus redan under förhistorisk tid då 
man begravde sina döda med vackra och dyrbara smycken och föremål som 
signalerade deras olika grad av makt.23 Genom att studera olika objekt går det att dra 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Bourdieu, s.7.	  
21 Kapferer och Bastien, s.22. 22	  Ibid,	  s.45.	  23	  Ibid,	  s.6.	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slutsatsen att det fanns olika ledande grupper och till olika grupper hörde olika slags 
föremål. Det tycktes även finnas en praxis som säger att ju mer makt och 
storslagenhet man besatt i verkliga livet, desto mer omfattande och påkostade blev 
ritualerna, och således de offrade objekten, till livet efter detta. Det mest tydliga 
exemplet syns i pyramiderna som uppfördes till faraonernas ära.  
I detta fenomen, det vill säga objekt som hyllning till en grupp/individ, kan vi börja 
söka ursprunget till vad som idag kallas lyx. 
   Synen på lyxens syfte har under lång tid varit tudelad.24 Dels fanns synen på 
lyx som en drivkraft som aspirerade på en förbättring inom samhället, en vilja att hela 
tiden åstadkomma något bättre, dels en syn på lyx som motståndare till moralen.  
Kapferer och Bastien belyser detta med ett exempel från det romerska riket, där den 
grupp med Cato den äldre i spetsen som stöttade republiken och som såg moralen som 
den främsta av dygder ställdes mot deras motståndare som stod för en mer feminin, 
pacifistisk och elegant republik. Den senare segrade, och det romerska imperiet skulle 
för evigt bli ihågkommen som ett rike av lyx och extravagans. Konflikten, som i stor 
utsträckning var en kamp mellan dessa två motpoler och som utmynnade i 
inbördeskrig, påvisar vilken kraft synen på lyx faktiskt har haft och har menar de.25  
Samma typ av konflikt har pågått i vårt samhälle sedan dess och är närvarande 
än idag: lyxen sedd som en förolämpning mot fattiga och låginkomsttagare men 
samtidigt som en tillgång då producerandet av lyxvaror förser samhället med 
arbetstillfällen. Man kan på så vis kanske säga att det är samhället, eller staten, som 
kan ge oss en definition av vilka varor, produkter eller tjänster som klassas som lyx, 
detta genom graden av beskattning.26  
Inte särskilt förvånande är den ändrade och mer accepterande inställningen 
gentemot lyx som uppstod i kölvattnet av den ökade liberalismen och 
demokratiseringen i samhället som tog fart i mitten av 1700-talet. Den industriella 
revolutionen gjorde även sitt till med ökad kapacitet inom produktionen, vilket också 
breddade utbudet och framförallt konsumentgrupperna. 
Kapferer och Bastien illustrerar med ett talande exempel lyxens plats i 
samhället fram till nämnda vändpunkt.27 Lyx som begrepp kan jämföras med en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Ibid,	  s.8.	  25	  Ibid.	  26	  Ibid,	  s.9.	  27	  Ibid,	  s.10.	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isolerad ö, frånskild den övriga världen, med ett eget ekosystem, en egen fauna och en 
egen ekonomi. Denna ö blir tillslut på grund av miljöförändringar sammanfogad med 
en bit land från en annan kontinent och ställs med detta inför en rad frågor och 
utmaningar. Kommer den nyanlända faunan kunna konkurrera ut den befintliga? 
Kommer nya arter uppstå? Hybrider? På detta sätt har lyxen verkat under större delen 
av mänsklighetens historia, som en virtuell värld reserverad till en ytterst begränsad 
elit. Detta har luckrats upp, och Lyxön har fått bilda fastland med industri-och 
arbetarön. De rent praktiska konsekvenserna av detta är att lyxens överlägsenhet nu 
blev ifrågasatt av andra alternativ, mer ekonomiska och lättillgängliga sådana.  
 
 
3. Hallwylska Palatset 
3.1 Uppförandet av ett privatpalats 
Vid tiden då Hallwylska Palatset påbörjades, i slutet av 1800-talet, genomgick 
samhället stora förändringar såväl kulturella som ekonomiska och sociala.28 Ett 
industrisamhälle hade sett dagens ljus. Trots denna tid av förändring och innovation 
var Hallwylska Palatset något av ett unikum, åtminstone med svenska mått mätt. Ett 
privatpalats i centrala Stockholm på över 2000 kvm för två personer tillhör inte 
vanligheterna.  Arkitekten Isak Gustav Clason hade ingen budget utan fick skapa fritt 
med de medel som behövdes för att möta parets önskemål. 
År 1893 fick han i uppdrag att uppföra detta privatpalats på Hamngatan 4 i 
Stockholms innerstad. 29  Makarna von Hallwyl, grevinna Wilhelmina och greve 
Walter önskade ursprungligen placera palatset där nuvarande Dramaten ligger idag, 
något Stockholms stad inte beviljade. De båda kom från förmögna familjer. 
Grevinnans familj, Kempe, var en av de främsta träpatronerna på 1800-talet och 
greven kom från Schweiz med rötter i en av Europas äldsta adelssläkter. Man hade 
däri en god förutsättning, en släktsida med pengar och en annan med anor långt bakåt 
i tiden.  
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  H	  Haapasalo, Hallwylska Museet: vägledning, tryckt i Borås på uppdrag av 
Hallwylska Museet, 2001, s.	  7. 
29 http://hallwylskamuseet.se/sv/utforska/huset-pa-hamngatan-4. 
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Bild 1. Hallwylska Palatsets exteriör 
 
Hallwylska Palatset skulle tjäna tre huvudsakliga syften: att agera bostad 
under vinterhalvåret, fungera som kontor för grevens firma samt inrymma grevinnans 
stora samling av konst och konsthantverk.30 Det var från börjat planerat att en dag 
göra museum av samlingarna vilket blev grevinnans stora livsuppdrag.  Wilhelmina 
von Hallwyl sa själv: "[…]detta verk är heller icke afsett för samtiden. Detta är 
skrifvet för en långt aflägsen framtid […]"31 
Paradvåningen ligger en trappa upp och inrymmer de sociala ytorna och ytterligare en 
trappa upp finner man greveparets sängkammare, badrum samt gästrum. I källaren 
finns kök och vinkällare.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Ibid. 
31 Haapasalo, s.8. 
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Bygget stod klart 1898 och bestod då av 40 rum. Om paret Hallwyl var 
konservativa gällande inredning var de av totala motsatsen i andra frågor. De för tiden 
avancerade tekniska bekvämligheterna som installerades i bostaden är ett exempel, ett 
annat är grevens beslut att försäkra de arbetare som jobbade med uppförandet av 
palatset, trots att detta ännu inte var en del av svensk lagstiftning.32 
 Makarna Hallwyl beslutade på ett tidigt stadium att göra museum av bostaden, 
och 1920 donerades huset med allt lösöre till svenska staten. 1938 öppnade det som 
museum för allmänheten.33 
 
 
 
3.2 Hallwylska våningens interiör 
Paradvåningens interiör är ett bra exempel på den stileklekticism som rådde i slutet av 
1800-talet, då man ville anamma de många historiska stilarna.34 Den Hallwylska 
våningens inredning har således ingen röd tråd eller genomgående stil, utan varje rum 
uppvisar ett unikt uttryck som var minutiöst genomtänkt. Tidens stilideal följdes strikt 
med exempelvis barockstil i matsalen och rokoko i damernas salong. Ur den aspekten 
var det en konservativ inredningsstil som rådde, man plockade inte upp några 
influenser från de nya stilar som uppstod kring förra sekelskiftet. Generellt så var 
paradvåningen mer påkostad än resten av bostaden då denna del var synlig för 
besökare, vilket övriga utrymmen ej var.  
Webb säger att enligt Bourdieus teori har människor ofta svårt att ange 
orsaken till varför man använder sig av en specifik stil i sin inredning eller varför man 
väljer en viss typ av mat.35 Individen förklarar ofta sin reception med argumentet att 
"det är sunt förnuft" eller "naturligt". Preferenser, normer och strukturer som befinner 
sig utanför ens egen habitus framstår ofta som olämpliga, vulgära och avskyvärda.36 
Bourdieu menar att individens smak styrs uteslutande av habitus.37 Således kan man 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 H Lepp och M Rennerfelt, Wilhelmina von Hallwyl: museiskapare vid sekelskiftet, 
LTs Förlag, Stockholm, 1981, s.38. 
33 Muntlig källa från guidad visning, 2013-11-28.	  
34 Vägledning Paradvåningen, Hallwylska Museets egna material. 
35 Webb m.fl, s.39. 
36 Ibid. 
37 Ibid, s.148. 
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tolka det som att valet av inredning i exempelvis Hallwylska Palatset följde inte bara 
rådande stilideal, men rådande stilideal inom en specifik social grupp.   
Genomgående och utmärkande för hela paradvåningen är den mörka 
färgsättningen, där rött, grönt och guld samsas med de många träslagen.  Ljusa rum 
var inget man eftersträvade, särskilt inte som bostaden var belägen mitt i staden och 
man önskade stänga ute omvärlden.38 Till sin hjälp för att åstadkomma detta hade 
man fönsterluckor och gardinarrangemang. Badrummet och ankomsthallen med sin 
vita marmor samt sovrummen med gräddvita toner är de rum som frångår detta mörka 
ideal som annars är dominerande. Trots att tendenser till en ljusare och mer 
funktionell trend börjat se dagens ljus och förespråkats av ett flertal kulturprofiler 
såsom Ellen Key och Carl Larsson höll man fast vid de traditionella stilarna i 
Hallwylska Palatset.39  
Matsalen är ett bra exempel på detta. (se bild 2) Den räknas som ett av de 
"maskulina rummen" och var således bastant och mörk i sin färgsättning.40 Stilen går i 
senrenässans/tidig barock och väggarna är helboaserad i ek och svart sjödränkt ek, ett 
väldigt dyrbart material.  Den ljuskrona som hänger ovanför matsalsmöblemanget 
hängde ursprungligen i Hedvig Eleonora Kyrka i Stockholm. Merparten av våningens 
ljuskronor hängde ursprungligen i kyrkorum. Den tydliga historiska förankring som 
finns i många av våningens föremål kan tolkas som ett kulturellt kapital. Man besitter 
en kunskap och en medvetenhet om dessa objekt och vill gärna påvisa den.  
De vävda tapeterna är som merparten av våningens tapeter 1700-tal och just 
dessa är troligen tillverkade i Lille i norra Frankrike. Detta var det rum där man tre 
gånger per år hade större middagar, vilket var väldigt få i en överklassmiljö vid den 
tiden.41  Möblemanget bestod av 36 stolar samt bord tillverkat av firman C H 
Benckert i Stockholm 1897 och var således nytillverkat vid tiden. Det faktum att man 
höll middagar för 36 personer vittnar om ett kulturell kapital. En sådan omfattande 
middag krävde säkerligen flertalet skickligheter hos värdparet gällande att kunna 
konversera och uppföra sig på ett brukligt och lämpligt sätt, således behövdes 
kunskap om hur man för sig i formella sammanhang.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Muntlig källa från guidad visning 2013-11-28. 
39 Haapasalo, s.28.	  
40 Ibid. 
41 Ibid.	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Bild 2. Hallwylska Palatsets matsal 
 
En intressant och oerhört genomtänkt detalj i detta rum är den väl dolda musikläktare 
som döljer sig ovanför serveringsrummet intill matsalen. Här fick en 
tjugomannaorkester plats att spela vid de få festliga tillfällen som bjöds. Värt att iaktta 
är att denna orkester ej är uppenbart synlig för åskådarna, de erbjuds ingen direkt scen 
för sitt musicerande utan är integrerade i inredningen som en av alla detaljer.  
 Vidare kommer man in i damernas salong, ett rum där man vid utformningen 
låtit funktionen styra inredningen. 42  (Se bild 3) Rummets syfte var att agera 
sällskapsrum för damerna efter exempelvis en formell middag. Som seden föreskriver 
skulle alltså inredningen gå i feminin stil, där rokokon med sitt mjuka, lätta intryckt 
var lämplig. Trä dominerar även detta rum, även om de röda textilierna lättar upp, och 
de figurativa intarsiadekorationerna som pryder de rundade hörnpartierna består av 
hela 42 olika träslag. Även dessa gjorda av firma C H Benckert. Genomgående för 
hela bostaden är valet av erkänt skickliga hantverkare.43  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Vägledning till Paradvåningen, s.6. 
43 Haapasalo, s.24-25.	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Bild 3. Damernas salong i Hallwylska Palatset. 
 
I planeringsstadiet hade inte greveparet gett några önskemål gällande inredningen rent 
estetiskt. Det var viktigare att inredningen var förstklassig och gedigen än dess 
faktiska stil och uttryck. Jag tolkar det som att den personliga smaken var inget man 
lät komma till uttryck i första hand, snarare konsulterade man ett slags regelverk för 
inredning i första hand. En aspekt höll de oerhört hårt på, och det gällde användandet 
av högkvalitativt material. Exempelvis finns inga papperstapeter i palatset, väggarna 
är beklädda med siden, sammet, vävda tapeter, gyllenläder, väggmålningar eller 
paneler.44 Samma sak gäller golven, där antingen ekparkett eller sten är de material 
som använts.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Ibid. 
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 Rakt in från entrétrappan kommer man in i vardagssalongen, det rum där 
grevinnan tog emot besök och där hon skötte sin korrespondens.45 (Se bild 4) Detta 
rum var i dagligt bruk och inrymde således fler personliga föremål och detaljer. Det 
vittnar de många familjeporträtten om som dominerar väggarna. Även detta rum går 
mestadels i djupt rött och är relativt mörkt, trots att man här skrevs brev och dylikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Vardagssalongen i Hallwylska Palatset. 
 
Taket är målat med ett motiv från den grekiska mytologin, Persus befriar Andromeda, 
av Julius Kronberg. Ljuskronan i taket är tillverkad i Frankrike under tidigt 1800-tal 
och har tillhört drottning Desideria av Sverige. Att i sin ägo ha föremål som tidigare 
tillhört kyrkan eller kungligheter, som är frekvent i Hallwylska Palatset, signalerar att 
man befinner eller önskar befinna sig, på samma sociala nivå som dem. Överlag är 
många av inventarierna, där merparten är antikviteter, från Frankrike eller Italien.  Att 
importera, eller att själv resa utomlands för att inhandla möbler, vittnar i allra högsta 
grad om en viss ekonomisk frihet. Att föremålen har en intressant bakgrund och 
historia öppnar onekligen upp för konversation, och för tankarna till conspicuous 
consumption, en reaktionsväckande konsumtion. Att kunna berätta en anekdot om 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Vägledning Paradvåningen , s.11.	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objektets ursprung, som i detta fall ofta är makaber, tillför extra beundran hos 
åhöraren.  
Intill vardagssalongen ligger den stora salongen, det mest påkostade av 
våningens rum. Här höll man inte till dagligen utan endast vid festtillfällen såsom 
musikaliska aftnar eller baler.46 (Se bild 5) Rummets stil är utförd i så kallad 
guldbarock (senbarock) och innehar inga porträtt. Väggarna är klädda med 
brysseltapeter från 1500-talet och dessa var utgångspunkten vid skapandet av 
inredningen.  
Tapetmotiven är hämtade ur Odyssén. Spisomfattningen är i så kallad "rouge 
royal", belgisk marmor. En stor flygel av märket Steinway & Sons står även placerad 
i salongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Bild 5. Stora salongen i Hallwylska Palatset.  
Rummets vitrinskåp har tillhört påven Pius IV, ytterligare ett föremål med ett 
förflutet hos en berömdhet. Takmålningen är storslagen och inramas av gulddetaljer. 
Motivet är Friluftskonsert, även denna målad av Kronberg. Guldtemat är som nämnt 
ledordet för rummet, och det återkommer i möblemang, tak och lister. Denna 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Ibid,	  s.7.	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påfallande prakt var alltså det paret Hallwyl såg minst av i våningen, det rum där de 
tillbringade allra minst tid.  
Vad som inte syns i våningen är mattor, som av praktiska skäl inte kan ligga 
framme och visas för besökarna av museet. Mattor förekom i varje rum, då 
huvudsakligen orientaliska, men också ryska. Detta var antagligen mest påtagligt i 
rökrummet, ett av de tre rummen som tillsammans med vapenrummet och 
biljardrummet utgjorde herrarnas avdelning.47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6.  Hallwylska Palatsets rökrum. 
 
Även här följdes dåtidens inredningsnormer strikt och man har ett orientaliskt tema, 
något man gärna tilldelade just rökrum. (Se bild 6) Ett stort antal föremål inryms i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Vägledning	  Paradvåningen,	  s.8.	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rummet, möbler, tavlor och prydnadsföremål. Färgskalan går i gult/rött och intrycket 
är onekligen "rökigt" och tungt. Turkmeniska mattor och före detta tältväskor utgör 
sittmöblernas klädnad, en vid tiden inte ovanlig metod för att återanvända textilier. 
Rummet är möblerat med diverse 1600-talsmöbler i exklusiva material såsom 
ebenholts och sköldpadd. Här finns även en av våningens få modernistiska målningar, 
föreställande grundaren till Svenska Baletten i Paris, Rolf de Maré. Han var ett av 
greveparets barnbarn.  
 Ej tillhörande paradvåningen men likväl värd att nämna är bostadens badrum, 
beläget en våning upp. Här är väggarna helt klädda i Carraramarmor. På 1890-talet 
var badrum ovanligt i Stockholm och Hallwylska Palatset tillhör ett av de första 
moderna.  
En intressant iakttagelse är att man i Hallwylska Palatset lagt ner mest tid och 
pengar på just Paradvåningen, den sociala ytan. Däremot var greveparet som tidigare 
nämnt inga stora anhängare av sociala tillställningar, med endast tre större bjudningar 
per år, så detta "utsmyckande" av bostadens sociala ytor ter sig lite motsägelsefullt 
och inte fullt så berättigat.  Men palatset uppfördes med tanken att en dag bli museum 
och då är det möjligt att man ville skapa ett för tiden typiskt överklasshem som bäst 
visade tidens stil och norm, och kanske inte nödvändigtvis representerade de dåtida 
ägarnas privata intressen fullt ut. Med tanke på att greveparet vid uppförandet av 
bostaden var över 60 år gamla ter sig detta ganska naturligt. Att vid denna ålder skapa 
ett "skrytbygge" och hålla tillställningar för att kunna påvisa detta låter inte särskilt 
troligt. Den iögonfallande konsumtion som Christopher Berry talar om, som aspirerar 
att väcka en reaktion av beundran hos dess betraktare, tycks inte vara vad makarna 
Hallwyl främst ville uppnå. Möjligtvis för framtida museibesökare, men de själva 
föredrog som sagt stillhet framför att ha gäster. Ytterligare en tolkning jag gör är att 
det kan vara på grund av deras sociala ställning som de var "tvungna" att ha rum av 
detta slag för de få tillfällen då de togs i bruk, helt enkelt för att det var vad som 
förväntades av dem.  
 
3.3 Innovativa lösningar och teknologi 
Som tidigare nämnt var paret von Hallwyl intresserade av modern teknologi. Den 
skepsis de kände gentemot ny, modern inredningen var obefintlig då det kom till 
moderna tekniska lösningar för hemmet. Man installerade alla bekvämligheter som 
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vid dåtiden var möjliga. 48  Från början utrustades huset med centralvärme, 
vattenlednings-och avloppssystem, inomhustoaletter, badrum samt hissar. Elektricitet 
var indraget i alla bostadens takkronor och tack vare centralvärmen eldades aldrig i 
kakelugnarna, deras syfte var endast dekorativt. Upp mot 27 grader var önskvärt att ha 
i våningen. Inget lämnades åt slumpen och alla strömbrytare gjordes i samma material 
som den omgivande väggytan för att inte störa helhetsintrycket. Man hade även alla 
tre telefonlinjer, intern, riks- och stockholmstelefon som det på den tiden krävdes.49 
Vidare var man även medveten om hur teknologin kunde underlätta i köket. Man var 
bland de första i Sverige att införskaffa rostfri diskbänk, man använde elektriska 
hissar både för mat och personal och hade tre olika kranar, en för varmt, en för kallt 
samt en för regnvatten. Den sistnämnda användes för diskning och dylikt.50 Köket var 
även utrustad med ett äggställ med plats för närmare 500 ägg, ett anmärkningsvärt 
föremål som signalerade status med tanke på det höga priset på ägg vid tiden.51 Köket 
helkaklades några år efter uppförandet och var då ett modernt och funktionellt kök 
utan motsvarighet i Stockholm.52 
 Även badrummet utrustades med tekniska lösningar för att bidra till 
bekvämlighet. Exempelvis så fylldes det inte med vatten från en vanlig blandare utan 
fylldes underifrån för att undvika oväsendet som det annars hade medfört.53  Att ens 
ha ett badrum vid denna tid var ovanligt i sig bör tilläggas. Dock användes badkaret i 
Hallwylska Palatset i princip aldrig, utan grevinnan föredrog sin gamla badbalja.54 
På våningen längst upp finner vi, förutom tavelgalleriet med konstsamligen, 
ytterligare moderniteter i form av ett gymnastikrum samt en bowlingbana.55 Detta var 
i startgroparna för den renhets-och hälsotrend som skulle komma att slå stort, och 
varje morgon kom en sjukgymnast och vägledde grevinnan genom diverse övningar. 
Att "slå kägla" var en aktivitet man roade sig med ute på stan men greveparet hade 
således förmånen att ha detta nöje på hemmaplan.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Haapasalo,	  s.32-­‐33.	  49	  Muntlig	  källa	  från	  guidad	  visning,	  2013-­‐11-­‐28.	  50	  Ibid.	  51	  Ibid.	  52	  Haapasalo,	  s.34-­‐35.	  53	  Muntlig	  källa	  från	  guidad	  visning,	  2013-­‐11-­‐28.	  54	  Ibid.	  55	  Ibid.	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4. En nutida bostad 
4.1 1900-tal: Den rena formen som övergång och grund för dagens lyxbostad 
Om 1800-talet stod för eklekticism och nationalism skulle 1900-talet komma att stå 
för raka motsatsen. 56  Stadens puls ökade kraftigt och medförde en ny livsstil. 
Maskinen som effektiviserat och öppnat upp nya dörrar försåg arkitekter och 
ingenjörer med nya material som hjälpte dem att kunna realisera sina idéer. Bland 
dessa fanns betong, stål, plywood och självfallet elektriciteten, alla hjälpredor för att 
åstadkomma en "ren" värld.57  Flertalet komponenter bidrog till detta paradigmskifte: 
Bauhausskolans funktionalistiska framtoning, den japanska arkitekturens fokus på 
rymd och fabrikernas löpande bandprincip födde idéer om enkelhet, större produktion 
och renhet. Man började efterfråga nya egenskaper såsom ändamålsenlighet, hygien 
och standardisering. Wickman menar att massproduktionen som uppstod klingade 
positivt i folks öron då den spred förväntningar om en ökad materiell standard.58 Med 
möjligheten att producera till ett mindre pris började nya tendenser sprida sig, 
exempelvis användandet av stora glaspartier som arkitekten Frank Lloyd Wright 
introducerade i en av sina byggnader första gången 1902.  
Renhet som estetik kom i ropet igen då hygien och renlighet åter blev en 
prioritet i samhället.59 Smuts och smitta frodades i trångbodda och överbelamrade 
bostäder och 1881 hade Robert Kock lyckats bevisa att smittor sprids via små 
osynliga "djur". Fruktan för att drabbas av någon sjukdom resulterade nästintill i 
hysteri. Detta präglade all estetik i samhället. Skägg blev ohygienisk, rakades bort och 
alla överflödiga dekorationer skulle rensas ut. Det ansågs omoraliskt att vara smutsig 
och inte ta hand om sin hygien. En vurm för den vita energin, elektriciteten, föddes. 
Den skulle förse oss med sunda bostäder och ett sunt och friskt samhälle där läkarna 
med sina vita rockar och arkitekterna med sitt vita ljus skulle göra detta möjligt.60 I 
och med denna samhälleliga förändring påbörjades en trend om ett nytt ljusare och 
renare ideal.  
En ledande figur vid tiden var Hermann Muthesius, en tysk handelsattaché 
bosatt i London, som med stort engagemang följde kulturlivet och arkitektoniska 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 K Wickman, (även red) " Den rena formen" ur Form genom tiden: 100 år av 
designhistoria, Fälths, Värnamo, 1997, s, 70. 57	  Ibid.	  58	  Ibid,	  s.73.	  59	  Ibid,	  s.76.	  60	  Ibid.	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framsteg. I ett tal han höll vid Werkbundskongressen 1922 menade han att "Estetiken 
har inget med kvalitén på materialet att göra." Han såg formgivningsprocessen som en 
stege, där material var förhållandevis långt ner, och föregicks av själ och framförallt 
form.61 Enligt honom rörde det sig nästan om en sakral upplevelse, kunde man bara 
komma bort från ismer och modetrender skulle de skapande arkitekterna finna en 
varaktighet och ett lugn i sitt uttryck. I publiken vid detta föredrag satt bland annat 
Mies van der Rohe, Walter Gropius och Charles Édouard Jeanneret (Le Corbusier), 
vilka alla skulle komma att bli förebilder för det modernistiska, enkla idealet. Från 
samma generation kom den holländske arkitekten Hendericus Peter Berlage som var 
beundrare av Frank Lloyd Wrights sätt att arbeta och som såg en skönhet i den rymd 
som uppstod mellan tomma väggar. 62  Han menade att väggarna i sig var 
formskapande och framhöll det onödiga i att dekorera:  
 
Väggen skall visas naken, i sin slanka skönhet, allting som sätts upp på den 
måste uppfattas som generande [….] Tiden ändrar på modet. Men det som 
grundas på geometri och verkligen vetenskap blir oförändrat.63 
 
Denna ståndpunkt diskuterar Hal Foster ännu närmre i tiden i sin text Design och 
Brott, en tydlig referens till Adolf Loos krigsförklaring mot det dekorativa i Ornament 
och Brott.64 Foster menar först att med varje nytt sekelskifte väcks det föregående till 
liv, och så var även fallet med jugendstilen vid senaste millennieskiftet. Inte som helt 
koncept, där inredningen skulle matcha ner till minsta askfat och designern skulle 
kunna namnges bara av att slänga en blick på rummet, men tendenser från jugend 
återkom. Han menar att vi idag lever i en era av sammanflätade discipliner, en slags 
allomfattande design, Style 2000. Man kan på så vis kalla det stileklekticism ändå. 
Foster refererar till Loos text där jugend och dess helhetskoncept får sig en törn i form 
av en parodi om "en stackars rik man": 
 
[…] ägarens personlighet uttrycktes i varje ornament, varje form, varje spik. 
För jugenddesignern är detta fulländning: "Ni är fullständig!" jublar han 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Ibid,	  s.78	  62	  Ibid,	  s.80.	  63	  Ibid	  s.81.	  64	  H	  Foster,	  "Design och Brott" ur Weimarck, Torsten (red) Design och konst – texter 
om gränser och överskridanden, Raster Förlag, Helsingborg, 2003,	  s.	  224.	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triumferande till den stackars rike mannen. Men mannen är inte så säker: 
denna fulländning "var betungande för honom". Hans jugendinredning blev 
snarare ett uttryck för modern stress än en fristad från den.65 
 
 
Kontentan av Loos kritiska parodi är att ornamentik och utsmyckning av hemmet gör 
människan lika fulländad som bostaden, vilken gör att denne slutar aspirera. Utan 
önskningar och ambitioner blir man tom. Men Foster fortsätter och menar att 
designandet av hemmet har fortsätt, men endast bytt skepnad från jugend till avskalad 
enkelhet. Bauhaus följde tätt efter jugendidealen, och idag är designen runt omkring 
oss påtaglig: vi kan designa vårt ansikte (plastikkirurgi), våra geners framtid 
(barndesign) eller en otillfredsställande personlighet (farmaceutisk design).66 Oavsett 
tidsepok finns tydligen ett uppenbart behov av att arrangera våra bostäder, våra 
ägodelar och oss själva.  
 
4.2 Stram minimalism – svenskt ideal? 
Zandra Ahl och Emma Olsson förstår uppkomsten av det som kallas för svensk ren 
form men ifrågasätter den.67 De ställer sig frågan: 
 
Men hur kommer det sig att den modernistiska formen (stålrör, avskalad, 
maskingjord och befriad från utsmyckningar) har fått ett så spackelhårt grepp 
om de som bestämmer om den svenska smaken, att det verkar som om inga 
andra stil-och smakriktningar finns?68 
 
De menar att svensk möbeltradition alltid har varit präglad av det avskalade. Detta 
kan ses i exempelvis bondallmogen som karaktäriseras av rustik och enkelhet samt 
nyklassicism, den mindre pråliga kusinen till Sydeuropas rokoko. Det är med andra 
ord något vi vant oss vid, att vistas i och uppskatta inte alltför utsmyckade miljöer. 
Förutom denna faktor belyser Ahl och Olsson den tidigare nämnda hälsohetsen, född 
ur en rädsla att drabbas av sjukdom, som såg dagens ljus vid förra sekelskiftet som en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Ibid.	  66	  Ibid,	  s.226-­‐227.	  67	  Z	  Ahl	  och	  E	  Olsson,	  Svensk	  smak	  –	  myter	  om	  den	  moderna	  formen,	  Ordfront	  Förlag,	  Stockholm,	  2001,	  s.28.	  68	  Ibid.	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bidragande orsak till detta rena ideal.69 Att stoppade möbler eller ornament idag skulle 
orsaka sjukdomar är osannolikt, endast allergiker reagerar på damm, så detta 
resonemang håller inte idag menar de. Idag lever endast de praktiska konsekvenserna 
av denna renhetshysteri kvar, förverkligat i ett estetiskt ideal och i en rädsla för att 
upplevas som oren: 
 
Varje gång någon nämner "fria ytor, rena linjer, vita väggar och luft" är det 
samtidigt ett ställningstagande mot motsatsen, Det Andra. Det som är 
hotande, som kallas smutsigt, övermöblerat, gulligt eller gammeldags.70 
 
Ahl och Olsson poängterar att i Sverige idag är denna hets inte bara kopplad till 
inredning, men till allas hälsa och moral. Miljön i Sverige sägs vara mer fri från 
föroreningar än någon annan plats på jorden och den skandinaviska formgivningen 
ska, likväl som den skandinaviska miljön, vara renare och sundare än någon 
annanstans. Om man någonstans önskat ta efter modernismens strävan om att hjälpa 
människor att hålla hemmet rent och funktionellt har nutidens modernism misslyckats 
fatalt fortsätter de; vita väggar och vita golv synliggör smuts mer än något annat och 
knivskarpa hörn och glasytor är så opraktiskt det kan bli.71  
 Det är även en politik- och klassfråga menar Ahl och Olsson. Den avskalade 
rena formen har haft betydligt större genomslagskraft hos den intellektuella 
medelklassen än hos arbetarklassen. 72  Vidare nämner de att Sveriges nutida 
tongivande personer inom form och design (här åsyftar man Svensk Form bland 
annat) visserligen inte använder sig av samma explicita sågning av ornamentik och 
dekoration som föregående förespråkare gjort, men att det finns klara uppfattningar av 
vad som räknas som "moraliskt tillåtet" och vad som räknas som god form och god 
smak.73 Det är min tolkning av Ahl och Olsson att i fall man i dagens Sverige vill 
uppfattas som en moralisk, medveten och ren människa också bör följa det 
minimalistiska formspråk som hör därtill.  
 Det är intressant att ta Bourdieu i beaktning vid diskuterandet av specifika 
människors inflytande över den kanon som råder inom ett område, i detta fall design. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  Ibid,	  s.29-­‐30	  70	  Ibid,	  s.30	  71	  Ibid,	  s.44	  72	  Ibid,	  s.42-­‐43	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  Ibid	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Han menar att graden av makt som en person innehar grundas på dennes position 
inom fältet samt hur stort kapital hen besitter. 74 Med "kapital" åsyftar Bourdieu 
materiella ting men också abstrakta, såsom status och auktoritet.  Det är denna 
auktoritet som Ahl och Olsson starkt ifrågasätter. Bourdieu motsäger inte detta, att 
fastställandet av god smak är en specifik auktoritets privilegium:  
 
All the same, what counts as "good taste" is still largely decided by 
institutions and individuals who are not necessarily inclined to be user-
friendly, because taste depends on that Bourdieu calls the "cultural arbitrary". 
This is his way of describing the effect whereby things (whether practices, 
products, or values) are made to seem universally significant because they are 
important to dominant people and intitutions, and because they come to be 
inscribed in the habitus and supported by the values discourses of the general 
social field.75 
 
Bourdieu låter förstå att denna av makthavarnas givna definition sedan delas av 
övriga samhället, tack vare eller på grund av den "kulturella godtyckligheten". Detta 
exemplifieras av bland annat Cannesfestivalen där de vinnande bidragen per 
automatik ger oss definitionen av bra och kvalitativ film.  I en australiensisk 
undersökning blev människor tillfrågade ifall de ansåg att Australien drar nytta av 
australiensisk konst. 80 procent ansåg att så var fallet, även fast de inte såg sig själva 
som konstintresserade. Man kan utifrån studien utläsa att smak i högre grad är socialt 
betingat än en personlig preferens.76 
 
 
4.3 Villa Björkeberga 
Villa Björkeberga är en privatbostad belägen i Djursholm som säljs av mäklarfirman 
Residence med utgångspriset 45 miljoner SEK.77 (Se bild 7) Bostaden benämns som 
en familjevilla och består av en ursprunglig byggnad från 1897 samt en påbyggnad 
från 2011. Bostadsytan är 580 kvm fördelade på 11 rum. Arkitekter är Steve McKay 
och Henrik Skönborg.  Då den inte är bebodd för tillfället kan man anta att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  Bourdieu,	  s.6.	  75	  Webb	  m.fl,	  s.	  153-­‐154.	  76	  Ibid.	  77	  Prospekt	  från	  Residence.	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inredningen saknar den personliga prägel om så varit fallet. Denna aspekt är viktig att 
ha i åtanke då det inte är boende individer som valt ut objekten i bostaden, utan man 
får anta att de är valda med avsikten att behaga en existerande målgrupp. I detta fall 
torde det vara en familj som är modern, medveten och har de medlen som krävs, det 
vill säga både kulturellt- och ekonomiskt kapital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7. Villa Björkebergas exteriör. 
 
Bostaden delar likheter med Hallwylska Palatset men skiljer sig också åt. 
Placeringen av bostaden är det främsta som skiljer dem åt då Villa Björkeberga är 
belägen utanför staden, i Djursholm, Danderyds kommun. Postadressen Djursholm är 
inte av en ren händelse, det har sedan förra sekelskiftet varit en ort att bosätta sig på 
för den ekonomiska eliten. Haapasalo påtalar också detta gällande Hallwylskas 
uppförande: "Det skulle ha varit naturligare att bosätta sig i något av de uppväxande 
ytterområdena som Djursholm, Saltsjöbaden eller Lidingö…"78  
Om Hallwylska Palatset är uppdelat med tanke på privat/offentlig är det delvis 
annorlunda i detta fall, då man finner sociala ytor på tre av fyra våningar. Entréplanet 
inrymmer dock merparten av dessa, med köket som socialt centrum. Matsal och 
vardagsrum utgör, tillsammans med pool och terrasser, en våning som gjord för att ta 
emot besökare, lämpad för fester och tillställningar. Avsevärt förändrad sedan förra 	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sekelskiftet är kökets roll i ett hem. I den moderna bostaden är det en plats för 
familjen medan det tidigare varit en plats för kökspersonal och tjänstefolk. Häri ligger 
en stor samhällelig skillnad, det faktum att man inte längre anställer tjänare även om 
man har ekonomi till det. En detalj besitter dock Villa Björkeberga, och detta påtalar 
man i prospektet: en separat ingång och lägenhet, som man föreslår passar utmärkt till 
"gäster eller barnflicka".79  Man antar att det trots allt är en familj som anser sig ha 
behov av, och har möjligheten att anställa någon, som väljer att köpa denna bostad.  
På entréplanet finns inga sovrum, de är alla belägna på våning två, så man har 
ändå velat separera de privata rummen från den sociala våningen. De sociala ytorna 
finns även på källarplanet där ett så kallat "relaxrum" och en vinkällare finns samt på 
vindsplanet som är ett enda stort allrum, för närvarande tomt, men tänkt som ett rum 
för umgänge.  
 
 
4.4 Villa Björkebergas interiör   
Rymd och ljus är de första intrycken som ges av Villa Björkeberga, starkt 
kontrasterande mot Hallwylska Palatsets interiör. 80  Stora fönsterpartier är 
genomgående för alla våningsplan och färgpaletten är ljus. Skalan går i vitt, beige och 
grått, endast fiskbensparketten bryter av. Flertalet av husets trappor inramas av 
glasskivor mellan handtag och golv, vilket bidrar till den strama stilen. (Se bild 8) 
Detta val av material gör att man iakttar försiktighet då det ger sken av att vara 
ömtåligt och fragilt. Genomgående är även ett integrerat ljud-och ljussystem, vilket 
förser varje rum i bostaden med god ljussättning och bakgrundsmusik.  
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  http://www.residence.se/till-­‐salu/objekt/?obj=OBJ28647_1301513799&g=1&objtypes=#beskrivning.	  80	  Ibid.	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Bild 8. Trappa i Villa Björkeberga 
 
Kökets status har förändrats avsevärt de senaste 100 åren. Idag är det ett rum 
man väljer att visa upp och kosta på och så är fallet för den nutida bostaden. 
Köksinredningen är vit och stram, utan utsmyckningar. Formerna är kantiga, ofta 
rektangulära och ger ett sterilt intryck. Bänkskivan är, som vi också ser i Hallwylska 
Palatset, i Cararramarmor. Vad som är genomgående för köket är generös storlek. 
Vitvarorna är betydligt bredare än standardmått, och har en utdragen, rektangulär 
form. (Se bild 9) All maskinell utrustning är från Gaggenaus over size-serie. Detta 
företag anger inte sina priser såvida man inte skickar en specifik förfrågan.81 Just 
vitvarorna, där tillverkarens namn allt som oftast är väl markerad, kan tolkas som en 
tydlig manifestation av ekonomiskt kapital.  Det blir betydligt mer explicit i detta fall 
då man faktiskt kan se ett namn, på möbler och rena material kan man aldrig vara helt 
säker på dess grad av "äkthet", bara gissa sig till den.  
Det påtagligt överdimensionerade köket signalerar onekligen välstånd och för 
tankarna till ett restaurangkök, bortsett från marmorn som man inte skulle påträffa i 
ett sådant. Köket innehar också en integrerad vinkyl, så vinet kan läggas på kylning 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Sökning	  gjord	  2013-­‐12-­‐06,	  www.gaggenau.com	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efter att det tagits upp från den stora vinkällaren. Möblemanget, som kan antas är det 
som används till vardags, utgörs av Arne Jacobsens klassiska stol Sjuan samt Bruno 
Mathssons supercirkelbord. Köket inrymmer också en öppen spis i svart marmor med 
glas om sidorna så elden synliggörs. (Se bild 10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9. Villa Björkebergas kök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10. Matplats och eldstad i Villa Björkeberga 
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Också i det stora sovrummet finner man en liknande öppen spis men utförd i 
vitt. Syftet med dessa är, liksom i Hallwylska Våningen, troligen inte praktiskt då en 
modern bostad har centralvärme och således inte är i behov av den ursprungliga 
funktionen hos en öppen spis. I det här fallet bidrar det till ljussättningen då elden är 
det man huvudsakligen ser på, inte själva eldstaden och konstruktionen bakom. Till 
bostadens integrerade spotlightsystem adderar man således ett levande ljus.  
I anslutning till köket ligger vardagsrum och matsal med öppen planlösning, och 
genom dessa tar man sig vidare ut till terrass och pool.82 Allrum (vardagsrum och 
matsal) inrymmer ett matsalsmöblemang för större middagar som utgörs av ett svart 
bord samt stoppade vitklädda stolar. (Se bild 11) En stor vit skinnsoffa samt en svart 
fåtölj av märket B&B Italia, modell Mart står placerade i vardagsrumsdelen. Denna 
specifika stol är inte prismärkt på hemsidan, men vid närmare efterforskning visar den 
sig ha en prislapp på ca 50.000:-. Valet av möbler, där ett antal "klassiker" från kända 
designers påträffas, vittnar om en medvetenhet och förmodligen också kunskap om 
designhistorien. Den medvetenheten signalerar således inte bara ett ekonomiskt 
kapital men också ett kulturellt sådant. Både under matsalsmöblemanget samt 
vardagsrumsmöblemanget ligger stora vita mattor. En svart flygel är placerad vid ett 
av de stora fönsterpartierna bredvid matbordet. Spontant tycker jag att denna 
"familjevilla" inte inbjuder särskilt mycket till vanligt familjeliv med sina vita 
textilier, dyra möbler och hårda material.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 11.   
Allrum/matsal i Villa Björkeberga 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82www.residence.se/tillsalu/objekt/?obj=OBJ28647_1301513799&g=1&objtypes=#b
eskrivning	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I villans inredning kan man finna flera svårigheter gällande lyxbegreppet. Det finns 
två motsägande poler, exklusivitet/diskretion samt så kallad iögonfallande 
konsumtion. Mäklarfirman som förmedlar bostaden understryker att all kontakt som 
sker med dem är under "full diskretion" och man måste ge upplysningar som sin 
ekonomiska situation innan man får komma på visning. Man vill med andra ord ge så 
lite insyn som möjligt och agerar i det dolda. Diskretionen tycker jag kan urskiljas 
även i interiören. Väl synlig genom de stora panoramafönstren ser man flygeln stå 
placerad, omringad av dyrbara designmöbler. Huset har installerat brand- och 
inbrottslarm, vilket förstärker intrycket av att det är dyrbart och i behov av skydd. 
Detta inbjuder till ett "se men inte röra-betraktande" där man lockar till betraktelse, 
men bara till en viss gräns.  Det går således att relatera detta till conspicuous 
consumption, en konsumtion som önskar väcka beundran hos andra. Detta 
upprätthåller en mystik och inger nyfikenhet hos betraktaren: det är fritt att beskåda 
till en viss punkt, sedan krävs det antingen kulturellt (kontakter, vänskapsband) eller 
ekonomiskt kapital för att komma längre in i den stängda sfären.  
Även flertalet teknologiska lösningar påträffas i denna bostad. Det tidigare 
nämnda integrerade ljud -och ljussystemet är ett av dem. Bostaden har genomgående 
vattenburen golvvärme förutom i allrummet. Taket är nedsänkt på flertalet ställen och 
där är också ljuset placerat. Den stora tempererade vinkällaren har belysta hyllplan av 
glas, en praktisk detalj för att lättare urskilja vilken flaska man väljer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12. Badrum i Villa Björkeberga 
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Elektroniken fortsätter även in i badrummet, där det stora är utrustat med en tv 
ovanför badkaret. Det stora badrummet som ligger i anslutning till "The master 
bedroom" är liksom Hallwylska Palatsets, helt klätt i Carrarramarmor. (Se bild 12) 
 
 
 
 
5. Lyx från två epoker – vad kan vi se?  
 Inledningsvis kan det vara lämpligt att återigen se på den definition Svenska 
Akademins ordlista ger av begreppet lyx, vilken lyder: prakt, yppighet, överflöd, ngt 
onödigt.83  Detta är ord som samtliga kan urskiljas i någon av de två interiörerna. De 
två första relateras antagligen mer till Hallwylska Palatset än Villa Björkeberga, då 
den sortens adjektiv rimmar mer med den utsmyckade stil som råder där. Orden 
"överflöd" och "något onödigt" återfinner vi också, och de går gärna hand i hand. Ser 
man till exempel på de båda objektens boyta så är kan den ses som överflödig i 
relation hur många människor som bor eller förväntas bo där. Den blir således onödig. 
I Hallwylska Palatsets fall kan detta försvaras med det stora antal samlarföremål som 
skulle inrymmas, men paret var dock de enda boende.  
 Som Christopher Berry poängterar så kan det som ter sig som en 
livsnödvändighet för någon vara en lyx för någon annan, vilket kan göra det 
problematiskt att tala om "något onödigt". Dock är det ju i strikta ordalag väldigt få 
saker människan faktiskt behöver förutom mat, husrum, kläder och närhet. Börjar 
man därefter addera andra ting så blir det genast mycket svårare att fastställa vad som 
behövs och vad som inte behövs.  Likväl kan det vara svårt att motivera inköpet av en 
fåtölj för 50.000 kronor om det finns likartade alternativ till en tiondel av priset.  
 Gemensamt för båda bostäderna är högkvalitativa material. Som tidigare 
nämnts så tycks det ofta vara av större relevans att materialet eller föremålet är just 
högkvalitativt, snarare än det faktiska valet av material eller föremål. Man kan då se 
möjligheten att kunna använda sig av det äkta materialet, exempelvis äkta marmor, 
istället för ett material som imiterar marmorns utseende och egenskaper som en 
gemensam nämnare hos bostäderna.  Inte sällan är ett namn sammankopplat för att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista,	  hämtdatum	  2013-­‐11-­‐14.	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vittna om kvalitén: Carrarramarmor påträffas i båda bostäderna, Gaggenau i det 
nutida köket och snickerier från firma Benckert är genomgående för den dåtida 
bostaden. Namnen är av vikt och nämns gärna.  Rent generellt kan man säga att 
många av de dyrbara föremålen och materialen kan ses som inte bara ekonomiskt utan 
även symboliskt kapital, de tillskrivs ett värde i det sammanhang de ses.  
 Ytterligare en gemensam faktor är den höga graden av teknologi och 
bekvämligheter: man ser en tydlig strävan framåt i de båda interiörerna på den 
fronten. Man gör allt vad man kan för att göra bostaden så bekväm och lättbebodd 
som möjligt. Detta märks i Hallwylska Palatset genom centralvärmen, telefonlinjerna, 
det moderna köket med olika sorters kranar och hur man dragit in elektricitet i hela 
bostaden. I Villa Björkeberga finns genomgående golvvärme, integrerad belysning, tv 
i badrummet och separat ingång för eventuell personal som jobbar där. De båda 
bostäderna har också rum man sällan finner i andra bostäder såsom relaxrum, egen 
bowlingbana, poolområde och träningsrum. Vanligtvis får man ägna sig åt dessa 
aktiviteter utanför hemmet, men här har man det nära till hands att tillgå när man 
känner för det.  
 Ett föremål som tycks leva kvar som uttryck för symboliskt kapital är 
eldstaden, som förekommer i flera antal i både bostäderna. I Hallwylska Palatset 
användes de dock inte, utan sörjde endast som dekoration. Eldstadens syfte är från 
början högst praktiskt, men i båda fall har den förlorat sin praktiska egenskap till 
förmån ett för en estetisk. I den moderna bostaden fungerar den också som 
stämmningssättare och ljussättare. Med tanke på kostnaderna för en eldstad, inte bara 
inköpspris utan också installation som krävs med skorsten och dylikt, kan man tolka 
den som ett ekonomiskt kapital. Båda bostäderna har även vinkällare. Man får anta att 
en samling viner i den omfattningen grundas på ett intresse och kunskap, så också däri 
manifesteras ett kulturellt kapital.  
 Vad jag kan utläsa av analyserna är att det förr tycktes viktigare att hemmet 
följde vissa regler där huvudsaken var att resultatet såg och kändes exklusivt ut. Idag 
tycks det vara av större betydelse vilka objekt som används. De kan inte endast vara 
en enkel soffa i vitt skinn, utan en specifik soffa i vitt skinn. Medvetenheten om 
specifika designers, märken och modeller gör att kapital ännu lättare kan visas upp 
och framhävas.  
Lyxbegreppet ur ett socioekonomiskt perspektiv har visat sig vara högst 
intressant. Att begreppet tenderar vidgas och nu vill sträcka sig över flera 
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samhällsklasser är som sagt en någorlunda ny företeelse. Kärnan i vad som är lyx 
verkar dock luckras upp då man börjar använda begrepp som "vardagslyx" och "lyxa 
till det". Som Jean-Noël Kepferer och Vincent Bastien nämnt så existerar begreppet 
för att inte alla har tillgång till det. Finns lyx tillgängligt för alla så finns det ingen lyx.  
Så som Zandra Ahl och Emma Olsson beskriver det är god smak något överklassen 
tagit patent på. Med sina ekonomiska resurser och ofta höga utbildning har de kapital 
att besluta om vad som ska klassas som just god smak. På så vis stämmer deras åsikt 
väl överens med Bourdieus teorier om ekonomiskt och kulturellt kapital.  Bourdieu 
hävdar också att då habitus är så hårt förankrad i ens person är det näst intill omöjligt 
att förändra detta nedärvda livsmönster.  En intressant iakttagelse är den koppling 
man finner mellan det som Kapferer och Bastien beskriver som lyxens födelse, det 
vill säga begravningsceremonier där man offrade dyrbara gåvor, och dagens syn på 
lyx, den som undersökts i studieobjekten: hög social ställning.  Hand i hand med hög 
social ställning går också ett kulturellt och ekonomiskt kapital.   
I de två bostäderna finns många likheter, trots de 100 år som skiljer dem åt. 
Det ter sig alltså som om det finns vissa återkommande objekt och tendenser i hem 
tillhörande den ekonomiska eliten: generös yta, modern teknologi, äkta material, 
eldstäder, vinkällare och rum för att inrymma många gäster. Även om stil är något 
som uppenbarligen varierar kraftigt över tid tycks alltså vissa tendenser kvarstå.  
 I en vidareutvecklad studie vore det intressant att undersöka receptionen av 
lyxiga interiörer med hjälp av intervjuteknik, exempelvis genom att tillfråga 
människor från samma sociala grupp där likartade habitus kan urskiljas. Om samma 
interiörer användes skulle man kunna ställa frågan om vilken de upplevde som mest 
luxuös och varför. På så vis skulle eventuella skilda meningar kunna upptäckas inom 
samma sociala grupp och en vidare diskussion kunde föras gällande vad som anses 
vara god smak. 
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